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RumPatriImanesi 
Fesat ocağı mıdır?
1820 senesinde henüz Osmanlı i- 
[İaresinde olan Mora’lılar, hükûmc- 
(e karşı jc r  yer küçük isyanlar çı- 
karmağa başlamışlardı; karada ve 
denizde Türklere taarruz eden Yu* 
nan çeteleri ve korsanları gittikçe 
çoğalıyordu; bu hal 1821 de genel 
bir ayaklanma halini aldı ve bu a- 
vaklaıımayı Kuşlardan ve diğer Av* 
rupa devletlerinin bazılarından teş* 
vik veya yardım gören Etniki Eter* 
ya Cemiyeti idare ediyordu.
Eterya Cemiyetinin en hareketli 
uzuvları papaslardı; İstanbuldaki 
papaslar da, başta Patrik ve Metro­
politler bulunduğu halde, kendi sa­
halarında gizli gizli Osmanlı devle­
ti aleyhine fesatlar hazırlıyorlardı,
Rusya’dan gelen bazı Yunan ko­
mitecileri İstanbulda Patrikhaneyi 
bir ihtilâl ocağı haline getirdiler; 
Rumların silâh bulmalarını sağla­
dılar, teşkilât kurdular ve paskal* 
yaya rastlayan 21 Nisan gecesi an­
sızın ayaklanarak sarayı, Bâbıâli’yi, 
Tersaneyi, kışlaları ve diğer mühim 
noktaları ele geçirerek Türk, ma­
hallelerini ateşe vermeğe, t Türk hal 
kını imhaya karar verdiler, icabc- 
den plânlan yapıp hazırlıkları bi­
tirdiler.
Fakat bu ihtilâlde kendilerinin 
imha edileceklerini anlayan bazı a- 
kıllı Rumlar hâdiseyi haber verdi­
ler; bunun üzerine Sâdrazanı Ben • 
derli Ali Paşa lâzımgelen tedbirleri 
aldı, sonra devletin ileri gelenlerini 
çağırarak acele bir toplantı yaptı, 
durum incelendi, Patrik Grigoryos'- 
un azli ve idamı lüzumundan balı-
Herkesin bildiğini Patrikin bilme 
meşine imkân yoktu, zaten, suç sâ- 
bitti; bunun İçin Grigoryos Patrik­
hanenin orta kapısı önünde asıldı. O 
kapı Rumlar tarafından, Türkler 
yeryüzünden yok edildikleri zaman 
açılmak üzere kapatıldı.
Osmanlı devrinde iki Patrik ve 
iki Şeyhülislâm idam edilmiştir; de-' 
mek ki adaletten Şeyhülislâm da kur 
tulamamıştır; kaldı ki. Yunanlıların 
ihtilâlde öldürdükleri Türklerin sa­
yısı yüzbinleri bulnr; nitekim vakti- 
te nüfusunun hiç olmazsa üçte biri 
Türk olan Yunanistan ve Makedon­
ya’da bngün tek Türk kalmamıştın 
biz onlann intikam dâvasını güt* 
müyoruz.
Osmanlı devri kapanırken hesap­
ların ve kinlerinde tasfiyesi lâzım - 
gelirdi. Fakat Patrikhanenin, Türk­
lere ihanet etmiş bir Patrik’in idamı 
nı protesto iddiasile haksız olarak 
kapadığı kapı hâlâ açılmamıştır.
Atenagoras her fırsatta kendisinin 
Türk vatandaşı olduğunu söyler, fa 
kat bir Yunan vatandaşı gibi hare­
ket eder. Mahut orta kapı açılma­
dıkça, Patrikhanenin ilk fırsatta 
Türkiyeyi kundaklıyacak bîr fesat 
ocağı olmadığına nasıl inanabiliriz?
Kadircan KAFLI
solundu, bu maksatla bir ferman çı­
karıldı, dîvan tercümanı İstavraki 
Ibcye verildi. İstavraki bey:
— Patrik’in idam edileceği Rumlar 
tarafından öğrenilirse cemaat ürker 
ve yeni seçimi yapmaktan çekinir!...
Dedi; bunun üzerine fermandan i- 
dam sözü silindi, yeniden yazıldı 
İstavraki bey onu alıp Patrikhaneye 
gitti; Metrepolidleri topladı, ferma­
nı okudu, onlar da Pisidya Metropo* 
Iidi Oyenyos’u Patrikliğe seçti.
Bu seçim sırasında Sâdrazam A- 
li Paşa eski Patrik Grigoryos’u ken­
di dairesine çağırdı:
— Bu fesattan senin evvelce ha­
berin yokmuydu ki, bize bildirme 
din?
Diye sordu. Grigoryos inkâr etti, 
o zaman Ali Paşa çıkıştı:
— Bir fahişe kadının yaptığı zi­
nayı bilirsin de böyle milletçe ha • 
zırlanan büyük bir isyandan nasıl 
haberin olmazmış? Bu söze inanı • 
lir mı?
Grigoryos cevap verdi:
Î DevIetlu efendim. bendeniz ın yaşını geçmiş, akılsız b{r ib 
tîyanm, bilirlerse Metropolidler bi­
lir!
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